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Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli mitoittaa pientalon rakenteet ja piirtää 
rakentamiseen tarvittavat piirustukset. Tavoitteena oli luoda rakennepiirustusten 
pohjalta määrälaskentataulukko TALO 80 -nimikkeistön mukaisesti. Taulukko 
sisältää määrälaskennan lisäksi myös kustannussuunnittelun ja oman työn 
arvon määrittämisen. 
Rakennepiirustukset luotiin AutoCAD 2010 -piirustusohjelmalla. Rakenteiden 
mitoitus tehtiin pääasiassa ilmaiseksi saatavalla Finnwood-laskentaohjelmalla. 
Rakenteiden jäykistys laskettiin käsin levyvalmistajan ohjeiden mukaisesti. 
Määrälaskenta tehtiin rakennusosittain teoreettisille menekeille huomioimatta 
työmaalla tapahtuvia hukkia. Määrälaskennan valmistuttua kohteelle laskettiin 
kustannusarvio ja itse tehdyn työn kustannuksia verrattiin teetetyn työn 
kustannuksiin. Kustannuslaskennan perusteella määritettiin oman työn arvo 
hankkeelle. 
Opinnäytetyön rakenteet saatiin laskettua ja rakennepiirustuksia luotiin 
kattavasti. Kustannusarvion perusteella tilaaja säästäisi hankkeen 
kokonaiskustannuksista noin 30 000 €, jos hän rakentaisi talon itse. 
Kustannusarviosta jätettiin pois alihankintana teetettävien töiden työmenekit, 
minkä vuoksi kustannusarvio ei ole täysin vertailukelpoinen virallisiin 
tilastotietoihin. Oman työn arvon määrittelyn kautta koko hankkeen 
omatoimisuusasteeksi saatiin 25,7 %. 
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1 JOHDANTO 
Pientaloja on rakennettu Suomessa vuosina 2000 - 2010 noin 10 000 – 15 
000 (1). Pientalon hankkimiseen liittyvien suunnitteluiden keskeisten pro-
sessien – rakennesuunnittelun ja kustannussuunnittelun – kuvauksista ei ole 
löydettävissä kattavaa selvitystä. Vielä vähemmän on tarkasteltu rakenne- ja 
kustannussuunnittelun keskinäistä yhteyttä. 
Tässä opinnäytetyössä esitetään pientalon rakennesuunnittelun ja kustan-
nussuunnittelun vaiheet käytännössä ja kuvataan prosessit yksittäisen 
hankkeen kohdalla. Konkreettisena tavoitteena on suunnitella pientalon ra-
kenteet, piirtää rakentamiseen vaadittavat piirustukset sekä laatia hankkeel-
le määräluettelo ja kustannusarvio. Lisäksi vielä selvitetään rakentajan 
oman työn arvo hankkeessa.  
Tutkimuksessa tarkastellaan yksittäistä pientaloa. Tutkimusmenetelmä on 
prospektiivinen, eli havaintoja tehdään osallistumalla hankkeeseen. Raken-
nesuunnitelmat tehdään Finnwood-mitoitusohjelmalla, joka on ilmainen puu-
rakenteiden laskentaohjelma (2). Rakennepiirustukset tuotetaan AutoCAD-
ohjelmistolla. Määräluettelo tehdään exceliin kootuilla TALO 80                      
-nimikkeistöön perustuvilla taulukoilla. Samaan taulukkoon kootaan myös 
hankkeen kustannusarvio sekä oman työn arvon määritys. 
Opinnäytetyön kohde sijaitsee Oulun kaupungissa, Metsokankaan asuinalu-
eella. Se on huoneistoalaltaan 126 m2. Rakennuksessa on kolme makuu-
huonetta ja yhtenäinen olohuone ja keittiö. Kodinhoitohuoneesta on käynti 
ulos sekä pesuhuoneeseen. Pääoven vieressä on kuraeteinen, jossa on 
huomioitu erityisesti lasten tarpeet.  Kohteen pääpiirustukset esitetään liit-
teessä 1.  
Rakennuspaikalle on tehty maaperätutkimus, josta ilmenevät maanpinnan ja 
pohjaveden korkeudet, maaperän kantavuus, maalajit sekä perustusratkai-
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sut. (liite 2). 
Pohjatutkimuksen perusteella anturan leveyden on oltava vähintään 300 mm 
leveä ja perustuksen korkeuden 900 mm. Tutkimuksesta selviää myös maa-
perän kantavuus pinta-alayksikköä kohti. Maaperän koostumus on hienoai-
neista maanpinnassa ja syvemmällä on silttistä hiekkamoreenia. (Liite 2.) 
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2 PIENTALOHANKKEEN OSAPUOLET 
Pientalohankkeen läpivienti perustuu monen eri tahon yhteistyöhön (3). Lu-
vuissa 2.1 – 2.7 käydään rakentamiseen liittyvät tahot läpi ja selvitetään nii-
den tehtävät rakennushankkeessa.  
2.1 Rakennushankkeeseen ryhtyvän tehtävät 
Rakennushankkeeseen ryhtyvällä henkilöllä on monia Suomen lain asetta-
mia velvollisuuksia. Suomen Maankäyttö- ja rakennuslaki sekä Suomen ra-
kentamismääräyskokoelma yhdessä asemakaavan ja rakennusjärjestyksen 
kanssa määrittelevät tarkkaan, mitä asioita rakennushankkeeseen ryhtyvällä 
eli rakennuttajalla täytyy olla selvitettynä ennen kuin rakennusta voidaan al-
kaa pystyttää. (3, s. 2.) 
Rakennuttajalla ei tarvitse olla ammattitaitoa rakentamiseen liittyen, mutta 
hänen täytyy hankkia tarvittavat asiantuntijat, joilla vaadittavat pätevyydet 
ovat. Tällaisia asiantuntijoita ovat pääsuunnittelija sekä vastaava työnjohta-
ja. Asiantuntijat täytyy hyväksyttää kaupungin rakennusvalvonnalla ja heidän 
kanssaan täytyy tehdä hankkeesta kirjalliset sopimukset. (3, s. 2.)  
Rakennuttajan erityisenä tehtävänä on huolehtia rakentamisen teknisten 
vaatimuksien täyttyminen. Huolehtimisvelvollisuuteen kuuluvat rakennustyön 
valvonta, työn tarkastaminen sekä käytettävien rakennustuotteiden kelpoi-
suuden varmistaminen. (3, s. 2.) 
Rakennuttajan täytyy varmistaa jo suunnittelun aikana rakennusluvan lain-
voimaisuus. Naapureiden kuuleminen, eli tiedottaminen vireillä olevasta ra-
kennusluvasta kuuluu myös rakennuttajan tehtäviin. (3, s. 3.) 
Ennen rakentamisen aloittamista täytyy rakennuttajan huolehtia aloituspala-
verin koollekutsusta. Palaveriin osallistuvat pääsuunnittelija, vastaava työn-
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johtaja, rakennuttaja sekä kaupungin rakennusvalvontaviranomainen. Ra-
kennustöiden aikana rakennuttajan tulee tehdä yhteistyötä pääsuunnittelijan 
sekä vastaavan mestarin kanssa. Lisäksi hänen tehtävänään on huolehtia 
käyttö- ja huolto-ohjeen laatimisesta yhdessä pääsuunnittelijan kanssa. (3, 
s. 3.) 
2.2 Pääsuunnittelijan tehtävät  
Pääsuunnittelija on rakennushankkeen keskeisin henkilö. Hänen tehtävä-
nään on toimia yhteyshenkilönä suunnitteluhenkilöiden ja tilaajan välillä ko-
ko rakennushankkeen ajan sekä raportoida rakennuttajalle hankkeen edis-
tyminen. (3, s. 4.) 
Suunnitteluvaiheessa pääsuunnittelijan velvollisuuksiin kuuluu hankkia eri-
tyisosa-alueille suunnittelijat, kuten sähkösuunnittelija sekä LVI-suunnittelija 
ja varmistaa niiden pätevyydet. Pääsuunnittelijan täytyy myös huolehtia, että 
suunnittelijoilla on tarpeeksi aikaa ja resursseja suunnitelmien laatimiseen. 
Rakennusvalvontaan menevät rakennuslupa-asiakirjat ja dokumentit tulee 
pääsuunnittelijan toimittaa niiden vaatimien aikataulujen puitteissa. (3, s. 4.) 
Rakentamisen aikaisiin tehtäviinsä kuuluvat rakennusaikaiset muutokset - 
asiakirjojen päivittäminen sekä muutossuunnittelun yhteensovittamisesta 
huolehtiminen ja niiden viemisen suunnitelmiin. (3, s. 4.) 
2.3 Rakennussuunnittelijan tehtävät 
Rakennussuunnittelija eli yleensä arkkitehti piirtää rakennuksesta pääpiirus-
tukset, jotka ovat pohjakuvat, julkisivukuvat, leikkauskuva sekä asemapiir-
ros. Rakennussuunnittelija sijoittelee rakennuksen tilatarpeet pohjapiirustuk-
siin rakennuttajan toiveiden mukaisesti. Rakennuttajan toiveiden lisäksi 
rakennussuunnittelijan täytyy huomioida tiloille laissa määrätyt vaatimukset. 
Se myös määrittelee asemapiirustuksessa rakennuksen sijainnin tontilla ja 
tontin kuivatussuunnitelman. (3, s. 6.) 
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Rakennussuunnittelija käy yhdessä rakennuttajan kanssa hankkeen budjetin 
läpi, mutta budjetin asettamien rajojen huolehtiminen kuuluu varsinaisesti 
rakennuttajalle itselleen. (3, s. 6.) 
Rakennuslupamenettelyyn tarvittavien asiakirjojen laatiminen ja toimittami-
nen rakennusvalvontaan kuuluu rakennussuunnittelijan tehtäviin. Samalla 
täytyy huolehtia suunnitelmien toimittaminen muiden osapuolten käyttöön 
sovitussa laajuudessa. (3, s. 6.) 
2.4 Rakennesuunnittelijan tehtävät 
Pientalohankkeessa rakennesuunnittelijana voi toimia yleensä myös raken-
nussuunnittelija. Tämän mahdollistaa pientalohankkeiden alhainen vaati-
mustaso. (3, s. 8.) 
Rakennesuunnittelija laskee hankkeen rakenteet ja vastaa niiden kestävyy-
destä. Pientalohankkeessa rakenteita ovat perustus-, vesikatto-, runko- sekä 
täydentävät rakenteet. Rakenteiden mitoitus täytyy tehdä voimassa olevien 
määräysten mukaisesti. Tällä hetkellä Suomessa mitoitus tehdään joko 
Suomen rakentamismääräyskokoelman mukaisesti tai vaihtoehtoisesti eu-
rooppalaisen standardin eli Eurokoodi 5:n mukaan. Mitoitukset tehdään vain 
toisen määräyksen mukaisesti, eikä niitä saa yhdistellä kesken hankkeen. 
(3, s. 8.) 
Rakennesuunnittelija piirtää laskelmien mukaiset rakennepiirustukset, joista 
selviävät käytettävät materiaalit lujuusluokkineen sekä niiden mitat ja korot 
sovittuun korkeuteen nähden. Rakennepiirustuksiin kuuluvat myös detaljit, 
joita tehdään poikkeavista sekä haastavista kohdista. (3, s. 8.) 
2.5 LVIS-suunnittelijoiden tehtävät 
LVIS-suunnittelijoita, eli lämpö-, vesi-, ilma- sekä sähkösuunnittelijoita kutsu-
taan yleisesti talotekniikan suunnittelijoiksi. Heidän tehtäviinsä kuuluu tutus-
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tuminen oman suunnittelualan lähtötietoihin ja suunnitelma-asiakirjojen laa-
timinen ja toimittaminen vaaditussa aikataulussa pääsuunnittelijalle. (3, s. 9-
11.) 
Lämpösuunnittelusta ilmenevät rakennuksen lämmitysmuodot ja se, miten 
lämpö johdetaan rakennuksen eri osiin. Vesi- ja viemärisuunnittelusta ilme-
nevät rakennuksen vesi- ja viemäriputkien sijainnit ja korot sekä myös tontin 
kuivaamiseen liittyvät asiat. Ilmanvaihtosuunnittelijan piirustuksista ja suun-
nitelma-asiakirjoista ilmenee rakennuksen ilmanvaihtotapa sekä näiden lait-
teiden sijainnit. Ilmanvaihtotapoja ovat painovoimainen ilmanvaihto sekä ko-
neellinen ilmanvaihto.  
Sähkösuunnittelija määrittelee muun muassa rakennuksessa kulkevien säh-
köjohtojen sijainnit sekä pistorasioiden paikat sekä valaisimien sijainnit. Eri 
osa-alueiden suunnitelmien yhteensopivuus ilmenee ainakin silloin, jos ra-
kennukseen tulee koneellinen ilmanvaihto. Ilmanvaihtosuunnittelijan täytyy 
toimittaa tieto ilmanvaihtokoneen sijainnista sähkösuunnittelijalle, jotta säh-
kösuunnittelija saa varattua koneelle tarvittavat sähköjohdot. 
2.6 Vastaavan työnjohtajan tehtävät 
Vastaava työnjohtaja on pääsuunnittelijan ja rakennuttajan ohella hankkeen 
tärkeimpiä henkilöitä. Vastuualue ja tehtäväkenttä on laaja, ja siksi vastaa-
van työnjohtajan täytyy tehdä rakennusvalvontaan kirjallinen hakemus teh-
däkseen töitä. (3, s. 12.) 
Vastaavan työnjohtajan tehtäviin kuuluu ilmoittaa rakennusvalvontaan työ-
maalla tapahtuneista mahdollisista virheistä ja huolehtia niiden korjaamisis-
ta. Lisäksi vastaavan työnjohtajan kuuluu huolehtia työmaan työturvallisuus 
ja tulityölupamenettely. (3, s. 12.) 
Työmaalla on oltava uusimmat tiedot suunnitelmista ja asiakirjoista. Niiden 
laadinnasta ja päivityksestä huolehtii vastaava työnjohtaja. Hänen täytyy 
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myös huolehtia tarkastusasiakirjan laadinnasta. (3, s. 12.) 
Vastaava työnjohtaja on oltava työmaalla jo maanrakennustöiden aikana, 
vaikka varsinaisia rakennustöitä ei olisi vielä aloitettukaan. Vastaavan mes-
tarin työ päättyy vasta, kun kaikki rakentamiseen liittyvä työ on tehty. Ilman 
vastaavaa mestaria ei työmaata saa lain mukaan jatkaa, vaan rakentaminen 
on keskeytettävä. (3, s. 2 ja 12.) 
2.7 Muut työnjohtajat 
Työmaalla lain määräämiä muita työnjohtajia ovat vesi- ja viemärilaitteiston 
työnjohtaja sekä ilmanvaihtotyönjohtaja. Heidän kuuluu tarkastaa omien vas-
tuualueidensa työt ja huolehtia virheiden ilmoittamisesta ja korjaamisesta. 
Heidän tulee myös omalta osaltaan huolehtia työturvallisuudesta ja osallis-
tua heidän läsnäoloaan vaativiin tarkastuksiin. (3, s. 16 - 17.) 
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3 TALO VINKIN RAKENNESUUNNITTELU 
Suomen rakentamismääräyskokoelman osan A2 mukaan pientalon rakenne-
suunnitteluun vaaditaan A-luokan pätevyyttä. Käytännössä tämä tarkoittaa 
alemman korkeakoulun tutkintoa ja kahden vuoden työkokemusta. Raken-
nesuunnitteluun suuntautunut opiskelija on pääsääntöisesti kelvannut kun-
nalliselle rakennusvalvonnalle suunnittelijana, vaikka vaaditut ehdot eivät 
täytykään. 
Varsinainen rakenteiden suunnittelu ja mitoitus alkaa rakenteille tulevien 
kuormien määrittämisellä. Pientalon rakennesuunnittelussa kuormat tulevat 
rakenteiden omapainosta, tuulikuormasta, tasojen hyötykuormista sekä lu-
mikuormasta. Kuormat määritellään RIL 201-1-2008 ohjeen mukaisesti ja 
niiden jakautumisen rakenteille määrittelee rakennesuunnittelija.  
Vesikattoa rasittavat kuormat ovat kattorakenteen omapaino, lumikuorma 
sekä tuulikuorma. Vesikaton omapainona käytettiin laskennassa 0,6 kN/m2 
ja lumikuormana 2,5 kN/m2. Lumikuorman suuruuteen vaikuttaa yksinomaan 
kohteen maantieteellinen sijainti. Etelä-Suomessa lumikuormana käytetään 
paikoittain 2,0 kN/m2, kun taas Pohjois-Suomessa se voi olla enimmillään 
3,5 kN/m2. Tuulikuorma määräytyy rakennuksen korkeuden ja maastoluokan 
perusteella. Maastoluokat jaetaan viiteen osaan ja niitä merkitään roomalai-
sin numeroin. Maastoluokka 0 on tuulisin paikka ja vastaavasti maastoluok-
ka 4 on suojaisin rakennusalue. Koska kohde sijaitsee esikaupunkialueella, 
sen maastoluokka määräytyi kolmoseksi. Kohteen korkeuden ollessa noin 
6,5 m tuulikuormaksi saatiin 0,45 kN/m2. (4, s. 92, 126.) 
Yläpohjaa kuormittavat ainoastaan yläpohjan omapaino sekä tasokuorma. 
Yläpohjan omapainoksi saatiin 0,9 kN/m2, kun taas tasokuorma määräytyy 
kohteen käyttötarkoituksen ja tärkeyden perusteella. Pientalojen hyötykuor-
mana käytetään 2,0 kN/m2 ja tätä kuormitusta käytetään myös kaikissa 
muissakin rakennuksissa, joiden käyttötarkoitus on majoitus tai asuminen. 
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(4, s. 67.)  Talo Vinkin tärkeimpiä rakennelaskelmia esitetään liitteessä 5. 
3.1 Rakennesuunnitteluohjelmisto 
Rakennesuunnitelmat tehtiin soveltaen Eurokoodi 5:ä sekä puurakenteiden 
lyhennettyä suunnitteluohjetta. Mitoitusohjelmina käytettiin pääsääntöisesti 
excel-sovelluksia sekä Finnwood-mitoitusohjelmaa.  
Finnwood on internetistä ladattava ilmainen puurakenteiden mitoitusohjel-
ma. Ohjelma mitoittaa rakenteet Eurokoodi 5:n mukaisesti ja antaa tulokset 
helppolukuisena käyttäjälle. (2.) 
3.2 Talo Vinkin rakenteet 
Kiristyneiden energiamääräysten takia ulkoseinän runkotolpaksi valittiin lu-
juusluokiteltu 48x198 lankku 600 mm:n välein, vaikka niiden käyttöaste jäi 
rasitusten kannalta pieniksi. Kun sisäpuolelle lisätään vielä kooltaan 48x48 
koolaus, saadaan ulkoseinällä oleva U-arvon vaatimus, 0,17 W/m2K, täytty-
mään. Ulkoseinät jäykistetään sisäpintaan tulevilla kipsilevyillä. Niiden pak-
suus on 13 mm ja ne on ruuvattava 100 mm:n tiheydellä koko levyn alalta 
riittävän jäykkyyden saavuttamiseksi.  
Alapohjaan tulee 80 mm paksu maanvarainen betonilaatta ja sen sisälle tu-
levat raudoiteverkot 4x150 mm. Verkkoon sidotaan valmistajan ohjeiden mu-
kaisesti vesikiertoiset lattialämmitysputket koko talon lattian alueelle. Ala-
pohjan U-arvovaatimuksen ohjaamana lattian reuna-alueiden alle laitetaan 
200 mm paksusti styrox-eristettä. Kantavan väliseinän sekä muurattavan ta-
kan alle tulee vahvennettu betonilaatta ja niiden alapuolelle rasitusta hyvin 
kestävä Finnfoam-eriste (kuva 1). 
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KUVA 1. Kantavan väliseinän alle tuleva laatan vahvennos (liite 3)  
 
Yläpohja koostuu kehäristikoiden alapaarteista ja niiden väleihin mahdolli-
sesti tulevista välipohjapalkeista. Alapaarteet ovat lujuusluokiteltuja lankkuja 
kooltaan 42x223 mm ja ne ovat 900 mm:n välein. Paarteiden väliin laitetaan 
ensin 100 mm mineraalivillaa ja lisäksi puhallusvillaa 500 mm, jotta saavute-
taan yläpohjalle vaadittu U-arvo. Yläpohja jäykistetään 200 mm:n välein tule-
valla harvalaudoituksella sekä sen yläpuolelle tulevalla kolminkertaisella 
kipsilevyllä.  
Opinnäytetyön kohteena olevan rakennuksen leveyden takia jouduttiin sii-
hen suunnittelemaan kantava väliseinä, jotta ristikoiden alapaarteiden tai-
puma ei kasva liian suureksi. Väliseinän runkotolpaksi valittiin lujuusluokitel-
tu 48x98 mm lankku 600 mm:n välein ja tolppien väliin asennetaan 100 mm 
mineraalivillaa. Ristikoiden alapaarteilta kuorma siirretään väliseinätolpille 
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pinninkien kautta. Pinningin koko on 48x198 mm:n lankku ja se asennetaan 
tolppaan leikattuun koloon (kuva 2). 
 
KUVA 2. Pinninki upotetaan runkotolpassa olevaan koloon 
Vesikatto on tiiliverhouksinen ja valmistajan ohjeiden mukaan niiden menek-
ki, kattokaltevuudella 1:2, on 10,5 kpl/m2. Tiilten alapuolella on ruoteet 350 
mm:n välein ja tiilet ruuvataan niihin kiinni. Ruoteet ovat kooltaan 50x50 mm 
rimaa, paitsi räystäällä, missä käytetään kooltaan 50x75 mm puutavaraa. 
Ruoteiden alapuolella on kondenssisuojattu aluskate ja ne on kiinnitetty tiu-
kasti ristikoiden yläpaarteeseen naulaamalla. (Kuva 3.) 
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KUVA 3. Vesikattorakenne valmiina (5) 
Rakennepiirustuksien piirtäminen oli kokemattomalle suunnittelijalle haasta-
vaa ja suhteellisen hidasta työtä. Piirustukset luotiin AutoCAD-ohjelmalla ja 
aikaa siihen kului noin 170 tuntia mukaan lukien rakennelaskelmat. Raken-
nekuvat esitetään liitteessä 4. 
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4 TALO VINKIN KUSTANNUSSUUNNITTELU 
4.1 Kustannussuunnittelun yleiset periaatteet 
Kohteen kustannusarvion tekemiseen vaaditaan tiedot tarvittavista työsuori-
tuksista sekä materiaaleista. Tässä kohteessa materiaalit ja työsuoritukset 
on koottu TALO 80 -nimikkeistön mukaisesti excel-sovellukseen. TALO 80     
-nimikkeistöä voidaan soveltaa asuntotuotannon, julkisen rakentamisen ja 
teollisuus- ja liikerakentamisen tarpeisiin. Sitä voidaan hyödyntää sekä ylei-
sissä tiedostoissa ja julkaisuissa että yksittäisen hankkeen eri vaiheiden 
asiakirjoissa. Nimikkeistö on suunnattu rakentajille, rakennuttajille sekä 
suunnittelijoille. (6, s. 6-7.) 
TALO 80 -järjestelmä pohjautuu monen eri osanimikkeistön käyttöön eli osa-
koodijärjestelmään (taulukko 1).  
 
TAULUKKO 1. TALO 80 -järjestelmän nimikkeistöt (6, s. 9) 
Jaottelee rakennuskohteen ajallisesti ja
Rakentamisosa RO  rakenteellisest yhtenäisiin kokonaisuuksiin
 sekä erillisiin kustannuslaskentakohteisiin.
Suoritus SUO Jaottelee rakennustyön työlajin mukaan
yhtenäisellä rakentamisosan tarkennuksella.
Kustannuslaji KL Jaottelee kustannukset syntymistavaltaan erilaisiin
kustannuslajeihin.
Kustannuserä KE Erittelee kustannukset sopimuspohjaisesti kustannuseriin.
 
Osanimikkeistön avulla rakennus jaetaan pieniin osiin ja tarkastellaan pieniä 
osia kerrallaan (kuva 4). Tällä varmistetaan, että kaikki talon osat tulevat 
huomioitua määrälaskennassa. (6, s. 9.) 
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KUVA 4. Iso rakennekokonaisuus jaettu pienempiin osiin 
4.2 Työmenekki 
Kustannussuunnittelussa tärkeää on arvioida hankkeen työmenekit, sillä ne 
ovat yksi suurista kustannuseristä. Talo Vinkin työmenekki koottiin exceliin 
RATU-kortiston työmenekkitietojen mukaan (7). Tässä laskennassa ei ole 
huomioitu alihankintana suoritettavien töiden aikaa vaan se sisältää ainoas-
taan normaalit rakennustyöt kuten perustus- ja runkotyöt. Tuntiarviosta jätet-
tiin pois esimerkiksi sähkö- sekä LVI -työt. Työtunnit pääryhmittäin esitetään 
58 Maalaus 
ja tapetointi 
57 Erityistilo-
jen pintara-
kenteet 
56 Lattian 
pintaraken-
teet 55 Ulkosei-
nien pintara-
kenteet 
54 Por-
rashuonei-
den pintara-
53 Sisäkat-
toen pintara-
kenteet 
52 Sisäsei-
nien pintara-
kenteet 
51 Vesikate 
5 Pintara-
kenteet 
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taulukossa 2. 
 
TAULUKKO 2. Laskennalliset työtunnit pääryhmittäin 
Pääryhmä Työtunnit h h/brm2
1 Maa- ja pohjarakennus 39,3 0,3
2 Perustukset ja ulkopuoliset 56,8 0,5
    rakenteet
3 Runko- ja vesikattorakenteet 429,5 3,6
4 Täydentävät rakenteet 125,6 1,0
5 Pintarakenteet 287,6 2,4
Yhteensä 938,8 7,8
 
Talo Vinkin yhteenlasketuiksi työtunneiksi saatiin noin 940 tuntia. Opinnäy-
tetyökohteen bruttoneliömäärän ollessa 120 yhtä neliömetriä kohden koko 
hankkeen työmenekiksi saatiin 7,8 tuntia. Työmenekki on todellisuudessa 
suurempi, koska laskennassa ei voida arvioida mahdollisia työmaalla tapah-
tuvia virheitä ja niiden aiheuttamia korjaustoimenpiteitä. Työmaalla aikaa ku-
luu myös odotteluun, kuten betoniauton laittaminen betonointikuntoon. 
4.3 Määräluettelo  
Rakennepiirustusten pohjalta luotiin exceliin määrälaskentataulukko. Taulu-
kosta ilmenevät jokaisen osa-alueen teoreettiset määrät ja ne on taulukoitu 
ilman hukkia. Jos määränlaskentataulukon perusteella kysytään tarjouksia 
rautakaupoista, myyjät määrittelevät materiaalien hukat. Taulukossa 3 esite-
tään Talo Vinkin tärkeimpiä materiaalimääriä. Taulukko on suuntaa-antava 
määrien menekkien suhteen. Kokonaisuudessaan määräluettelo esitetään 
liitteessä 3.  
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TAULUKKO 3. Tärkeimpien materiaalien määrät yhteenlaskettuna 
Materiaali yksikkö yhteenlaskettu menekki yks/htm2 alv 0%
ilman hukkaa €/htm2
Betoni m3 16,2 0,1 14,1
Betoniteräs kg 1245 9,9 8,4
Runkotolppa 48x198 jm 776 6,2 13,0
Kipsilevy m2 522 4,1 36,4
Höyrynsulkumuovi m2 543 4,3 7,6
Kattotiili kpl 2615 20,8 10,6
Perustusharkot kpl 395 3,1 8,4
Muurauslaasti kg 2800 22,2 1,5
Ulkoverhouslauta jm 1585 12,6 13,2
Lämmöneristeet m2 480,5 3,8 14,6
Ikkunat kpl 14 0,1 38,8
Ulko-ovet kpl 3 0,0 12,9
Sisäovet kpl 13 0,1 4,8
Vesikate m2 249 2,0 29,6
Ristikot kpl 18 0,1 14,8
Laatat m2 24,5 0,2 10,3
Parketti tai muovimatto m2 88,5 0,7 9,7
Sisämaalit l 41,7 0,3 0,2
Keittiökalusteet kpl 1 0,0 80,7
 
Taulukosta ilmenee runkotavaraa kuluvan koko taloon arviolta 776 juoksu-
metriä. Runko on lujuusluokiteltua ja poikkileikkaukseltaan 48x198 mm. Be-
tonia kuluu anturoihin noin 5 m3, ja kun yhdellä betoniautolla saadaan tuotua 
kerralla maksimissaan 9 m3, ei kuljetuksen kanssa pitäisi ilmetä ongelmia. 
Ongelmia saattaa ilmetä maanvaraista laattaa valaessa, sillä arvion mukaan 
siihen kuluisi noin 11 m3 betonia. Tämä täytyy tilaajan ottaa huomioon työ-
maalla. 
Keittiökalusteiden jälkeen suurin yksittäinen kustannus yhtä huoneistoalaa 
kohden ovat taulukon 3 perusteella ikkunat. Tämä johtuu siitä, että Talo Vin-
kissä on jouduttu laittamaan paljon turvaikkunoita niiden suurien kokojen 
vuoksi.  
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4.4 Kustannusarvio  
Kustannusarviota tehdessä oltiin yhteydessä Oulussa toimiviin rautakaup-
poihin ja pyysin tarjousta määrälaskennasta saatuihin materiaaleihin. Erilli-
set isot kokonaisuudet, kuten sähkötyöt ja maa- ja pohjatyöt, ovat opinnäyte-
työn tilaajan arvioita ja niiden tarkkaa kustannusta ei ole vielä tiedossa. 
Taulukossa 4 esitetään kustannusarvio pääryhmittäin.  
 
TAULUKKO 4. Kohteen kustannusarvio pääryhmittäin 
Pääryhmä Kustannus, € €/brm
2
1 Maa­ ja pohjarakennus 16442 137
2 Perustukset ja ulkopuoliset 7417 62
    rakenteet
3 Runko­ ja vesikattorakenteet 30247 252
4 täydentävät rakenteet 18584 155
5 Pintarakenteet 29473 246
6 Kalusteet, varusteet, laitteet 7620 64
8 Työmaan käyttökustannukset 1000 8
71 Lämpö­, vesi­ ja viemärityöt 23000 192
72 Ilmanvaihtotyöt 12000 100
73 Sähkötyöt 7500 63
Yhteensä 153283 1277
 
Koko hankkeen rakentamiseen liittyvien työtuntien määräksi saatiin hieman 
alle 940 tuntia. Tilaaja rakentaa talon pääsääntöisesti itse, ja 30 euron tunti-
hinnalla hän säästää kustannusarvion perusteella 28 164 € hankkeen koko-
naissummasta. 
Yksittäistä pääryhmää tarkasteltaessa suurin säästö saavutetaan rakenta-
malla runko- ja vesikattorakenteet itse. Niiden arvioiduksi työmenekiksi saa-
tiin noin 430 tuntia, joka on lähes puolet koko hankkeen työmäärästä. Tunti-
hintaan on sisällytetty sosiaalikulut ja lomakorvaukset. Sosiaalikustannukset 
huomioitiin rakennusalan yleinen tuntihinta noin 16,5 € kerrottuna 1,8:lla. 
Alihankintana tehtävien töiden hinta tulisi tarjousten perusteella olemaan 
noin 79 664 euroa. Hinta sisältää sekä työ- että ainekustannukset. 
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4.5 Oman työn arvo  
Pientalohankkeessa voidaan omalla työpanoksella korvata osa tuottajamuo-
toisesti toteutettavan hankkeen kustannuksista. Omana työnä voidaan tehdä 
varsinaisia rakennusammattitöitä tai ammattiosaamisesta riippuen avustavia 
rakennustöitä, pintarakennetöitä, kuten maalaus ja tapetointi. (8.) 
Oman työn arvo määritetään seuraavasti: 
1. Lasketaan hankkeelle tuotantopanoksiin pohjautuva kustannusarvio, 
jossa kustannukset jaotellaan pääryhmittäin, rakennusosittain ja kus-
tannuslajeittain. 
2. Lasketaan vertailuarvio, jossa ne työtehtävät, jotka tehdään omatoimi-
sesti, jätetään hinnoittelematta. Työn vaatimat tunnit arvioidaan. 
3. Tuottajamuotoisesta kustannusarviosta vähennetään vertailuarvon 
loppusumma. Kustannusarvioiden loppusummien ero kertoo omatoi-
misella rakentamisella saavutettavaa säästöä rakennusmenojen suh-
teen. On kuitenkin huomattava, että tässä tapauksessa käytetään 
termiä rakennusmeno, ei kustannus. (8, s. 1.) 
Sivuilla 22 – 27 lasketaan puurakenteisen kantavan väliseinän oman työn 
arvo. Kantavaa väliseinää on yhteensä 18,5 m2. Seinään vaadittavat materi-
aalimäärät mitataan piirustuksista teoreettisina, ilman hukkaa. 
Työmenekit ovat taulukoitu kirjaan ja jokaiselle osa-alueelle on omat työ-
menekit. Puurunkoisen seinän työmenekki (T3) on 0,4 tth/m2, kun runkotol-
pat ovat k600-jaolla. Kantavan väliseinän kokonaistyömenekki (T3) saadaan 
kertomalla 0,4 tth/m2 seinän pinta-alalla. Yksikkö tth/m2 kertoo, kuinka paljon 
vaaditaan aikaa tunteina kyseisen rakenteen jokaista neliömetriä kohden. 
Kertolaskusta saadaan puurakenteisen kantavan väliseinän työmenekiksi 
7,4 tth. (8, s. 1.) 
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Kustannusarvion laatimisessa käytetään T4-aikaa (työvaiheaika, kokonais-
aika), jonka suuruus saadaan kertomalla kokonaistyömenekki 1,15:llä. Ker-
tolaskusta saadaan kokonaisajaksi 8,51 tth. Suoritemääräkerroin on 1,0. (8, 
s. 1.) 
Työtunnin hinnaksi asetetaan 16,67 €/tth. Lisäksi työkustannuksista täytyy 
maksaa pakollisia sosiaalikuluja noin 80 %. Tuottajamuotoisessa rakentami-
sessa työtunnin hinnaksi tulee täten 1,8*16,67 = 30 €/tth. Hintaan ei sisälle-
tä arvonlisäveroa eikä urakoitsijan asettamaa katetavoitetta työlleen. 
Talo Vinkin määräluettelon perusteella lähetettiin tarjouspyyntö Oulussa 
toimivaan puutavaraliikkeeseen. Oman työn arvon määrittämisessä käyte-
tään kyseisestä tarjouksesta saatuja hintatietoja. 
Kantavan väliseinän materiaalimenekki esitetään taulukossa 5. Siitä ilmenee 
kuinka paljon materiaalia kuluu kuhunkin väliseinän osaan. 
 
TAULUKKO 5. Pientalon kantavan puurakenteisen väliseinän määrät ainela-
jeittain 
Aine Myks yks Myks/yks Määrä Määrä, Hukka-%
(Myks)  yht
(Myks)
Alaohjauspuu, 48x98 jm m2 0,31 9,8 3,1 5
Runkotavara 48x98 jm m2 3 18,5 55,5 5
Pinninki 48x198 jm m2 0,31 9,8 3,1 5
Yläohjauspuu, 48x98 jm m2 0,31 9,8 3,1 5
Mineraalivilla 100 mm m2 m2 1 18,5 18,5 5
Höyrynsulkumuovi m2 m2 2,6 18,5 48,1 20
Kipsilevy, mol. puolet m2 m2 2 18,5 37 10
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Kun määrät on saatu selville, lasketaan Talo Vinkin kantavan puurakentei-
sen väliseinän työmenekki. Työmenekki esitetään taulukossa 6. Taulukosta 
ilmenee kuinka kauan aikaa kuluu jokaista väliseinän osaa kohti. 
 
TAULUKKO 6. Pientalon kantavan väliseinän työmenekki 
Aine yks tth/yks tth/yks Määrä Määrä,
(T3) (T4) (yks) yht
(tth)
Alaohjauspuun, m2 0,4 0,46 18,5 8,5
yläohjauspuun ja puurungon m2
tekeminen + pinninki m2
Mineraalivilla 100 mm m2 0,04 0,046 18,5 0,9
Höyrynsulkumuovi m2 0,02 0,023 18,5 0,4
Kipsilevy, mol. puolet m2 0,24 0,276 18,5 5,1
Yhteensä 15
 
Taulukosta saadaan kantavan väliseinän työmenekiksi 15 tuntia. Tunnit ovat 
kokonaistyöaikaa, eli T4-aikaa. Tuottajamuotoisesti tehtynä eli teetettynä 
sen työkustannukset ilman urakoitsijan katetta ja arvonlisäveroa ovat 15 
tth*30 €/tth = 450 €. 
Kun työn aiheuttamat kustannukset on saatu laskettua, kootaan materiaali-
kustannukset uudestaan taulukkoon 7 hukka huomioiden. Jokaisen osa-
alueen hukkaprosentit esitetään taulukossa 5.  
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TAULUKKO 7. Pientalon kantavan väliseinän materiaalikustannukset ilman 
arvonlisäveroa, hukka huomioituna 
Aine Myks Määrä, Hinta, Hinta, €
yht €/yks
(Myks)
Alaohjauspuu, 48x98 jm 3,3 1,27 4,2
Runkotavara, 48x98 k600 jm 58 1,27 74,0
Pinninki, 48x198 jm 3,3 2,1 6,9
Yläohjauspuu, 48x98 jm 3,3 1,27 4,2
Mineraalivilla m2 19,4 3,79 73,5
Höyrynsulkumuovi m2 57,7 0,4 23,1
Kipsilevy, mol. puolet m2 40,7 2,93 119,3
Yhteensä 305,2
 
Taulukossa 7 olevien materiaalien hinnat ovat laskettu ilman arvonlisäveroa. 
Kantavan väliseinän materiaalikustannukset ovat taulukon perusteella yh-
teensä 305,20 €. Taulukossa 8 esitetään kantavan väliseinän työ- ja materi-
aalikustannukset summattuna. Lisäksi taulukossa esitetään työn ja materiaa-
lien aiheuttamien kustannusten osuus seinän kokonaiskustannuksista. 
 
TAULUKKO 8. Pientalon kantavan väliseinän panoshinnat ilman arvonlisäve-
roa ja urakoitsijan katetta 
Panoslaji Hinta, €/yks Hinta € %
Työ 24,3 450 60
Materiaali 16,5 305,2 40
Yhteensä 40,8 755,2 100
 
Taulukon perusteella kantavan väliseinän aiheuttamat kustannukset ovat yh-
teensä 755,20 €. Materiaalikustannuksissa täytyy ottaa huomioon se, että 
yksityinen rakentaja joutuu maksamaan aina myös arvonlisäveron. Taulu-
kossa 9 esitetään panoshinnat arvonlisäveron (23 %) sisältävinä. 
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TAULUKKO 9. Pientalon kantavan väliseinän panoshinnat arvonlisäveron si-
sältävänä ilman urakoitsijan katetta 
Panoslaji Hinta, €/yks Hinta € %
Työ 29,9 533,2 64
Yhteensä 46,4 838,4 100
 
Jos Talo Vinkin puurakenteinen kantava väliseinä tehtäisiin kokonaan tuot-
tajamuotoisesti, saataisiin taulukon perusteella kokonaiskustannukseksi 
838,40 €. Itse tehtynä väliseinän hinnaksi tulisivat vain materiaalikustannuk-
set. Taulukkoon 10 on laskettu oman työn arvo kantavan väliseinän raken-
tamisessa. 
 
TAULUKKO 10. Oman työn arvo pientalon kantavan väliseinän rakentami-
sessa, kun urakoitsijan kate ja yleiskulut eivät sisälly hintaan 
Hinta, € Urakoitsijan Oman työn Oman työn
(sis. Alv 23 %)  työtunnit osuus, h arvo, €
Kantava väliseinä 838,4 15 0 0
tehdään 
tuottajamuotoisesti
Puurunkotyö 560,2 8,5 6,5 195
tehdään 
tuottajamuotoisesti,
muut työt omatoimisesti
Kaikki työt tehdään 305,2 0 15 533,2
omatoimisesti
 
Itse tehtynä Talo Vinkin kantavan väliseinän oman työn arvo saadaan las-
kettua vähentämällä tuottajamuotoisesti rakennetun väliseinän kokonaiskus-
tannuksista materiaalien aiheuttamat kustannukset. Toisin sanoen itse teh-
tynä säästettäisiin 838,40 € - 305,20 € = 533,20 €. 
Talo Vinkin kantavan väliseinän rakentamisessa omalla työllä voidaan alen-
taa rakennusmenoja 64 %. Tällöin omatoimisuusasteeksi saadaan 64 %. 
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Työn rahallinen merkitys on todellisuudessa suurempikin, koska urakoitsijal-
le maksettava kate jää rakentajalle itselleen. 
Liitteenä olevasta määräluettelosta selviää koko hankkeen omatoimisuusas-
teen olevan 25,7 %, eli itse tekemällä saadaan säästettyä rakennusmenoja 
28 164 € hankkeen kokonaissummasta. Kokonaissummassa ei ole huomioi-
tu urakoitsijalle maksettavaa katetta.  
Tekemällä itse puolet yhdessä rakennusliikkeen kanssa rakentamisesta ra-
kennuttaja saa omatoimisuusasteeksi 14,8 %. Rahana tämä tarkoittaa hank-
keen kokonaissummasta säästöä 14 125 €.  
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5 YHTEENVETO 
Tämän insinöörityön tavoitteena oli laskea pientalon rakenteet ja piirtää 
vaadittavat piirustukset AutoCADilla. Tavoitteena oli myös laskea kohteen 
materiaalimenekki sekä kustannusarvio. Opinnäytetyössä tutkittiin rakenta-
misen kustannuksia itse rakennettuna ja palkatun kirvesmiehen välillä. 
Pystyäkseen aloittamaan kohteen mitoittamisen rakennesuunnittelija tarvit-
see tiedot kohteen maantieteellisestä sijainnista määrittääkseen tuuli- ja lu-
mikuormat. Jos rakennesuunnittelija mitoittaa myös perustukset, tarvitaan si-
tä varten maaperän kantavuustiedot.  
Rakennesuunnittelu etenee pienissä kohteissa pääsääntöisesti ylhäältä 
alaspäin. Toisin sanoen kattorakenteet ja yläpohjat mitoitetaan ensin, ja vii-
meisenä perustukset. Järjestys on sen takia, että saadaan kunkin rakenteet 
todelliset omapainot summattua alapuolisen rakenteen kuormiin. 
Pientalon rakennesuunnittelussa kriittisimmät kohdat ovat aukkoja ylittävien 
palkkien mitoitukset. Perustukset ja runkotolpat ovat yleisesti valitut eriste-
paksuuden takia tai vastaavasti maaperätutkimuksen ohjeistaman minimian-
turaleveyden perusteella, sillä niiden käyttöaste on yleensä hyvin alhainen. 
Sivulla 21 oleva taulukko 4 on tärkeä sen kannalta, että sen avulla voidaan 
arvioida määräluettelon peittävyyttä sitä, eli kuinka hyvin määräluettelossa 
on huomioitu talon jokainen osa-alue. Kun taulukossa on huomioitu jokainen 
osa-alue huolellisesti, siitä voidaan valvoa yksittäisten määrien aiheuttamia 
kustannuksia ja seurata, mihin asioihin pientalohankkeessa kannattaa kiin-
nittää huomiota. 
Kustannussuunnittelun realistisuutta voidaan arvioida laskemalla kohteelle 
tietyt tunnusluvut, kuten €/brm2 tai h/htm2 ja vertaamalla niitä keskiarvoihin. 
Tästä kohteessa määritelty tunnusluku 1 277 €/brm2 on todennäköisesti pie-
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nempi kuin yleensä. Virhettä aiheuttaa esimerkiksi urakkatarjousten suurpiir-
teisyys, eli alihankintana tehtävien töiden kustannukset voivat olla tarjouksia 
suuremmat. Kustannussuunnittelussa voidaan suorittaa myös tarkastuslas-
kelmia varmuuden saavuttamiseksi. 
Rakennesuunnittelun tulosten oikeellisuutta voidaan arvioida vertaamalla 
kohteen rakenteita ympärillä olevien rakennusten rakenteisiin. Suora ver-
taaminen ei kuitenkaan välttämättä onnistu, jos kohteet ovat täysin erilaisia. 
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6 POHDINTA 
Rakennesuunnittelun haastavin kohta oli yksittäisten detaljien miettiminen, 
sillä minulla ei ollut mitään kokemusta pientalon rakenteista tai rakentami-
sesta yleensäkään. Opinnäytetyön edetessä vaikeuksia aiheuttaneet detaljit 
saatiin ratkaistua kokeneempien rakennesuunnittelijoiden avulla.  
Ennen kustannusarviota tein kohteesta määrälaskennan TALO 80                
-nimikkeistön mukaisesti. Määrälaskennan haasteina oli sekä osata lukea 
taulukoita oikein että huomioida kaikki rakenteet. Ensisilmäyksellä nimik-
keistö tuntui todella sekavalta, mutta asiaan perehdyttyäni se alkoi selkeytyä 
ja loppujen lopuksi se olikin suhteellisen looginen. Yllätyksenä kustannusar-
viossa tuli se, miten paljon säästää, kun rakennuttamisen sijasta rakentaa 
itse. 
Oman työn arvioinnissa hyödynnettiin TALO 80 -nimikkeistöä siltä osin, että 
sieltä saatiin työmenekit kullekin rakenteelle. Suurimmat hankaluudet oman 
työn arvioinnissa ilmenivät silloin, kun alettiin laskea eri työmäärillä työn ar-
voa. Vaikka asia vaikutti alkuun yksinkertaisella, oli yhtälöiden muodostami-
nen huomattavan hankalaa. 
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Rakennus liitetään Oulun kaupungin rakentamaan kaukolämpöverkkoon. 
Kaukolämpö lämmityksenä tarkoittaa, että lämpökeskuksesta tulee 
rakennukseen kuumavesiputki, jonka sisällä kulkeva lämmin vesi kulkee 
pitkin rakennuksen vesiputkia. Kaukolämpö on suhteellisen turvallinen 
vaihtoehto lämmitysjärjestelmänä. Liittymiskustannukset 
kaukolämpöverkkoon on 5 000 – 7 000 e/kohde riippuen tilausvesimäärästä. 
(9.)  
Vuoden 2010 alussa voimaan tulleet uudet energiamääräykset huomioitiin 
rakennusta suunniteltaessa. U-arvo on lämmönläpäisykerroin, joka kertoo 
rakenteen eristyskyvyn. Mitä pienempi rakenteen U-arvo on, sitä parempi 
lämmöneristävyys sillä on. Taulukossa 1 esitetään muuttuneet U-
arvovaatimukset sekä kohteen rakennekohtaiset U-arvot. 
 
TAULUKKO 1. Muuttuneet energiamääräykset (10)  
Rakennusosa Vanha vaatimus Uusi vaatimus Kohteen U-arvo
( U-arvo) ( U-arvo)
Yläpohja 0,15 0,09 0,09
Hirsiseinä 0,24 0,4 -
Ulkoseinä 0,24 0,17 0,16
Ikkunat 1,4 1 1
Ovet 1,4 1 1
Alapohja 0,24 0,16 0,16
(maanvarainen)  
 
Asuinalue on suhteellisen uusi ja rakentamista ohjaa asemakaava. 
Asemakaavassa on määritelty esimerkiksi kerroslukumäärä sekä 
kattomateriaalin väri. Julkisivun värisävyyn ei ole erillistä määräystä. 
Asemakaavassa on määrätty alueelle kaksikerroksiset rakennukset, mutta 
ne voivat olla myös yksikerroksisia, jos niiden julkisivun korkeus kadun 
puolelle on vähintään 4,5 metriä. Tontilla on rakennusoikeutta 250 m2, lisäksi 
siihen on luvallista rakentaa autotalli, jonka pinta-ala on 50 m2. (11.) (Kuva 
5.) 
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KUVA 5. Metsokankaalla voimassa oleva asemakaava. (12)  
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MÄÄRÄLUETTELO JA KUSTANNUSARVIO LIITE 3/1
Koodi Määrätiedot Kustannustiedot
Nimike ja selitys Työkustannus Oma työ Ainekustannus Alih./omat palv/muut k Yhteensä
ro suo määrä yks h/yks h €/h 50% (€) €/yks yht.€ hukka % €/yks yht.€ KL €/yks yht.€ €/yks Yht.€
10 Maanrakennustyöt 12000,0 12000,0
otetaan urakkana,
sisältää pintamaan
poiston ja kuljetuksen.
15
151 Salaojat   D=110mm 100 jm 0,24 24,0 30,0 360,0 7,2 720,0 9,9 994,0 17,1 1714,0
153 Kaivot       D=315mm 10 kpl 38,5 385,0 38,5 385,0
Sadevesiputket D=110mm 100 jm 2,7 265,0 2,7 265,0
16 Täyttö ja tiivistys 135 m3 0,03 4,1 30,0 60,8 0,9 121,5 0,9 121,5
Täytemaa hiekka 236 tn 3,8 885,9 3,8 885,9
Täytemaa karkea sora 97 tn 6,3 611,1 6,3 611,1
17
171 Nurmikot ja istutukset 225 m2 0,05 11,3 30,0 168,8 1,5 337,5 0,0 1,5 337,5
173 Liikennealueiden 77 m2 0,0 14,0 194,0 14,0 194,0
 päällystys
Pääryhmä 1 yhteensä 39,3 589,5 9,6 1179 3141 84,74 16514
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Koodi Määrätiedot Kustannustiedot
Nimike ja selitys Työkustannus Oma työ Ainekustannus Alih./omat palv/muut k Yhteensä
ro suo määrä yks h/yks h €/h 50% (€) €/yks yht.€ hukka % €/yks yht.€ KL €/yks yht.€ €/yks Yht.€
21 Anturat 67 jm
11 Lautamuottityö 23 m2 0,4 8,9 30,0 133,7 11,4 267,3 5,2 121,9 16,6 389,3
21 Raudoitus 0,48 tn 8,0 3,8 30,0 57,6 240,0 115,2 1042,7 500,5 1282,7 615,7
22 Betonointi 5,1 m3 135,0 688,5 135,0 688,5
22
43 Perusmuurit 67 jm 0,6 41,5 30,0 623,1 18,6 1246,2 18,6 1246,2
Harkot 394,8 kpl 3,3 1294,9 3,3 1294,9
Laasti 2,8 tn 82,5 234,5 82,5 234,5
Teräkset 0,335 tn 1042,7 349,3 1042,7 349,3
26
20 Maanvarainen betonilaatta 123,5 m2
Betoni 11,115 m3 0,2 2,6 30,0 38,3 6,9 76,7 135,0 1500,5 141,9 1577,2
Verkko #4x150 18 kpl 8,9 157,0 8,9 157,0
Eriste EPS 200 mm 123,5 m2 7,0 864,5 7,0 864,5
Pääryhmä 2 yhteensä 56,8 852,7 276,9 1705,42 5712 2739 7417
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Koodi Määrätiedot Kustannustiedot
Nimike ja selitys Työkustannus Oma työ Ainekustannus Alih./omat palv/muut k Yhteensä
ro suo määrä yks h/yks h €/h 50% (€) €/yks yht.€ hukka % €/yks yht.€ KL €/yks yht.€ €/yks Yht.€
32 41 Tiiliseinä NRT 270x130x75 5,3 m2 0,52 2,8 30,0 41,3 15,6 82,7 75,4 399,4 91,0 482,1
35
61 Puurunko 67 jm 0,4 26,8 30,0 402,0 12,0 804,0 12,0 804,0
Runkotolpat 48x198 642 jm 2,6 1662,8 2,6 1662,8
Koolaus 48x48 642 jm 0,7 417,3 0,7 417,3
Alajuoksu 48x198 67 jm 0,33 22,1 30,0 331,7 9,9 663,3 2,6 173,5 12,5 836,8
Yläjuoksu 48x198 67 jm 0,33 22,1 30,0 331,7 9,9 663,3 2,6 173,5 12,5 836,8
Pinninki 45x200 35 jm 0,33 11,6 30,0 173,3 9,9 346,5 8,2 286,3 18,1 632,8
62 Kipsilevy EK 13 mm 130 m2 0,19 24,7 30,0 370,5 5,7 741,0 3,6 469,3 9,3 1210,3
62 Tuulensuojalevy GTS 9 mm 214 m2 0,07 15,0 30,0 225,1 2,1 450,2 2,9 613,2 5,0 1063,4
71 Pehmeä mineraalivilla 214 m2 0,06 12,8 30,0 192,6 1,8 385,2 9,3 1994,5 11,1 2379,7
74 Höyrynsulkumuovi 130 m2 0,07 9,1 30,0 136,5 2,1 273,0 64,0 64,0 66,1 337,0
37
61 Kattotyöt 249 m2 0,55 137,0 30,0 2054,3 16,5 4108,5 0,7 171,8 17,2 4280,3
Jänneväli ~9,5m 18 kpl 127,0 2286,0 127,0 2286,0
Jänneväli ~3,5m 11 kpl 49,0 539,0 49,0 539,0
74 Aluskate 4 rll 84,9 339,6
61 Otsalauta 21x145 161 jm 0,04 6,4 30,0 96,6 1,2 193,2 1,2 193,2 2,4 386,4
61 Räystäslauta 18x95 485 jm 0,05 24,3 30,0 363,8 1,5 727,5 0,7 334,7 2,2 1062,2
61 Kattovasat 48x123 32 jm 0,02 0,6 30,0 9,6 0,6 19,2 2,0 63,4 2,6 82,6
61 Sisäpuoliset kattotyöt 105 m2 0,7 73,5 30,0 1102,5 21,0 2205,0 21,0 2205,0
62 Kipsilevy EK 13 mm 3x 105 m2 0,19 20,0 30,0 299,3 5,7 598,5 10,8 1137,2 16,5 1735,7
61 Koolaus 48x48 K400 88 jm 0,04 3,5 30,0 52,8 1,2 105,6 0,7 57,2 1,9
73 Puhallusvilla 400mm 35 m3 37,0 1295,0 37,0 1295,0
71 Mineraalivilla 100mm 123 m2 0,06 7,4 30,0 110,7 1,8 221,4 4,7 573,2 6,5 794,6
61 Harvalaudoitus 22x100 k200 250 jm 0,04 10,0 30,0 150,0 1,2 300,0 0,5 130,0 1,7 430,0
39
96 Kattovesijärjestelmä 1 erä 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0
Liimapuupilarit 115x115 12 kpl 0,15 1,8 30,0 27,0 4,5 54,0 24,0 288,0 28,5 342,0
Liimapuupalkit 115x225 6 kpl 0,15 0,9 30,0 13,5 4,5 27,0 124,8 748,8 129,3 775,8
83 832 Kurottajan vuokraus  1 vrk 349,4 349,4 349,4
Pääryhmä 3 yhteensä 429,5 6484,6 113,1 12886,4 15511 2093 28245
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Koodi Määrätiedot Kustannustiedot
Nimike ja selitys Työkustannus Oma työ Ainekustannus Alih./omat palv/muut k Yhteensä
ro suo määrä yks h/yks h €/h 50% (€) €/yks yht.€ hukka % €/yks yht.€ KL €/yks yht.€ €/yks Yht.€
41 Ikkunat 14 kpl 0,7 9,8 30,0 147,0 21,0 294,0 429,0 6006,0 450,0 6300,0
43 Ovet
Ulko‐ovi 3 kpl 1,2 3,6 30,0 54,0 36,0 108,0 667,0 2001,0 703,0 2109,0
Väliovi 13 kpl 0,8 10,4 30,0 156,0 24,0 312,0 57,0 741,0 81,0 1053,0
66 Listat siväovet ja ikkunat 298 jm 0,05 14,9 30,0 223,5 1,5 447,0 1,0 283,1 2,5 730,1
66 Listat ulko‐ovet 15 jm 0,05 0,8 30,0 11,3 1,5 22,5 1,0 14,3 2,5 36,8
45
61
VS 1 Kipsi+puu+kipsi 125 m2 0,6 75,0 30,0 1125,0 18,0 2250,0 18,0 2250,0
Väliseinätolpat 39x66 65 jm 1,8 113,8 1,8 113,8
Villa 125 m2 4,7 582,5 4,7 582,5
Kipsilevy EK 13 mm 250 m2 3,6 902,5 3,6 902,5
VS2 Kipsi+puu+kipsi 18,5 m2 0,6 11,1 30,0 166,5 18,0 333,0 18,0 333,0
Tolpat 48x98 55,5 jm 1,8 97,1 1,8 97,1
Alaohjauspuu 48x98 9,8 jm 1,8 17,6 1,8 17,6
Yläohjauspuu 48x98 9,8 jm 1,8 17,6 1,8 17,6
Villa 18,5 m2 0,04 0,7 30,0 11,1 1,2 22,2 4,7 86,2 5,9 108,4
Kipsilevy EK 13 mm 37 m2 0,24 8,9 30,0 133,2 7,2 266,4 3,6 133,6 10,8 400,0
Pinninki 49x198 9,8 jm 2,6 25,4
48
41 Piipun muuraus+tarvikkeet 1 erä 870,0 870,0 870,0
48 Varaava takka 1 kpl 3000,0 3000,0
Pääryhmä 4 yhteensä 135,2 2027,6 128,4 4055,1 11892 1307 18921
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Koodi Määrätiedot Kustannustiedot
Nimike ja selitys Työkustannus Oma työ Ainekustannus Alih./omat palv/muut k Yhteensä
ro suo määrä yks h/yks h €/h 50% (€) €/yks yht.€ hukka % €/yks yht.€ KL €/yks yht.€ €/yks Yht.€
51 48 Kattotiiliasennus 249 m2 0,1 24,9 30,0 373,5 3,0 747,0 3,0 747,0
0,0
52 48 Laatoitus 25 m2 1,3 32,5 30,0 487,5 39,0 975,0 39,0 975,0
Laatat 25 m2 65,0 1625,0 65,0 1625,0
Primer 1 10L 105,0 105,0 105,0 105,0
Laasti 25 m2 3,8 93,8 3,8 93,8
Silikoni 27 jm 2,2 58,1 2,2 58,1
52 81 Seinien vedeneristys 25 m2 0,32 8,0 30,0 120,0 9,6 240,0 9,6 240,0
52 95 Sisäseinien maalaus 287 m2 0,06 17,2 30,0 258,3 1,8 516,6 0,0 1,8 516,6
53 62 Sisäkaton MDF‐panelointi 106 m2 0,2 21,2 30,0 318,0 6,0 636,0 9,4 996,4 15,4 1632,4
66 Listoitus 363 jm 0,05 18,2 30,0 272,3 1,5 544,5 1,0 344,9 2,5 889,4
55
63 Ulkoverhous 23x145 214 m2 0,45 96,3 30,0 1444,5 13,5 2889,0 1,3 276,1 14,8 3165,1
95 Ulkoseinien maalaus 214 m2 0,06 12,8 30,0 192,6 1,8 385,2 0,7 151,9 2,5 537,1
66 Pielilaudat 78 jm 0,05 3,9 30,0 58,5 1,5 117,0 0,7 53,8 2,2 170,8
56 93 Lattiamatto 91 m2 0,17 15,5 30,0 232,1 5,1 464,1 17,0 1547,0 22,1 2011,1
66 Jalkalista 12x42 363 jm 0,05 18,2 30,0 272,3 1,5 544,5 1,0 344,9 2,5 889,4
81 Vedeneristys 1 10L 0,29 0,3 30,0 4,4 8,7 8,7 105,0 105,0 113,7 113,7
48 Lattian laatoitus 22 m2 0,7 15,4 30,0 231,0 21,0 462,0 60,0 1320,0 81,0 1782,0
57 63 Saunan panelointi 15 m2 0,2 3,0 30,0 45,0 6,0 90,0 6,0 90,0
66 Listoitus 5,5 jm 0,05 0,3 30,0 4,1 1,5 8,3 1,2 6,4 2,7 14,7
Saunapaneeli stp tk 14x95 165 jm 0,8 138,6 0,8 138,6
Laudelauta 28x95 32 jm 1,8 58,6 1,8 58,6
57 62 Keittiökaapit 1 erä 12500,0 12500,0
57 62 Muut kiinteät kaapit 14 kpl 80,0 1120,0 80,0 1120,0
Pääryhmä 5 yhteensä 287,6 4313,9 121,5 8627,85 8345 577,2 29473
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Koodi Määrätiedot Kustannustiedot
Nimike ja selitys Työkustannus Ainekustannus Alih./omat palv/muut k Yhteensä
ro suo määrä yks h/yks h €/h €/yks yht.€ hukka % €/yks yht.€ KL €/yks yht.€ €/yks Yht.€
63 631 Keittiön laitteet 1 erä 3500 3500
63 631 Märkätilojen laitteet
Kiuas (sis. Asennus) 1 kpl 120 120
63 631 Muut laitteet 1 erä 4000 4000
Pääryhmä 6 yhteensä 0 0 0 0 7620 0 7620
MÄÄRÄLUETTELO JA KUSTANNUSARVIO LIITE 3/7
Koodi Määrätiedot Kustannustiedot
Nimike ja selitys Työkustannus Ainekustannus Alih./omat palv/muut k Yhteensä
ro suo määrä yks h/yks h €/h €/yks yht.€ hukka % €/yks yht.€ KL €/yks yht.€ €/yks Yht.€
71 Lämpö‐,vesi ja viemärityöt 23000 23000
72 Ilmanvaihtotyöt 12000 12000
73 Sähkötyöt 7500 7500
0
Pääryhmä 7 yhteensä 0 0 0 0 0 42500
MÄÄRÄLUETTELO JA KUSTANNUSARVIO LIITE 3/8
Nimike % Työ Aine Alihankinta Omat Oma työ 50% Muut YHTEENSÄ Tunnit yht. Omatoim. % t/brm2
0 Rakennuttaminen
1 Maa- ja pohjanrakennus 14,8 1179 3069 12194 590,0 3,7 16442 39,3 7,2 0,3
2 Perustukset ja ulkopuoliset rakenteet 6,7 1705 5712 0 853 13,0 7417 56,8 23,0 0,5
3 Runko- ja vesikattorakenteet 27,3 12886 15511 1850 6485 27,2 30247 429,5 42,6 3,6
4 Täydentävät rakenteet 16,8 3767 11817 3000 1883 11,3 18584 125,6 20,3 1,0
5 Pintarakenteet 26,6 8628 8345 12500 4314 17,1 29473 287,6 29,3 2,4
6 Kalusteet, varusteet ja laitteet 6,9 7620 7620
7 Konetekniset työt
8 Työmaan käyttökustannukset 0,9 1000 1000
9 Työmaan yhteiskustannukset
98 Työntekijöiden sosiaalikulut
YHTEENSÄ 100,0 28165 44454 37164 14125,0 14,8 1000 110783 938,8 25,7 7,8
Kustannusjakauma %
Rakennustekniset työt yhteensä 110783
brm2 120 m2
71 Lämpö-, vesi ja viemärityöt 23000
72 Ilmanvaihtotyöt 12000
73 Sähkötyöt 7500
YHTEENSÄ 42500
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